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осмыслить и освоить формы эксплицитного и имплицитного пересечения 
двух текстов» [Там же, 48].
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А. Е. Крашенинников
категория чуЖести в творчестве 
 в. Борхерта
Вольфганг Борхерт (Wolfgang Borchert, 1921-1947) считается одним из 
ярких литераторов эпохи безвременья в культуре послевоенной Германии, 
которую называют «руинной литературой» („Trümmerliteratur“) или же «ча-
сом ноль» („Stunde Null“). 
Этот период в немецкой литературе характерезуется творческим развити-
ем экспрессионистской эстетики протеста: «Большое значение для искусства 
имела (и имеет сегодня) сама позиция активного молодёжного протеста и 
порождённая ею эстетическая система, то есть выработанные экспрессио-
низмом художественные средства, которые оказались весьма актуальными 
для искусства второй половины ХХ века, несмотря на стремительные изме-
нения в условиях функционирования эстетических ценностей. Это наглядно 
видно в творчестве многих писателей, художников, театральных деятелей, 
музыкантов, начавших свой путь во второй половине века, – таких как 
В. Борхерт, Г. Грасс, П. Вайс, Ф. Юхас…» [Топер, 12].
Что касается В. Борхерта, то действительно, влияние экспрессионизма 
отмечается уже в его ранних сочинениях, в которых чувствуется подражание 
стилю поэтов-экспрессионистов Г. Тракля и А. Лихтенштейна. По этому пово-
ду один из значительных немецких послевоенных поэтов, а также литератур-
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ный критик П. Рюмкорф написал, что юношеские стихи В. Борхерта давали 
мало поводов надеяться на его успешное литературное будущее, так как в 
них начинающий поэт представал, по его мнению, профаном („Allesversucher 
und Nichtskönner“) [Rühmkorf, 36]. 
В немецком литературоведении В. Борхерта нередко причисляют к эпи-
гонам экспрессионизма. Например, Г. Майер называет программные заявле-
ния В. Борхерта, в которых представлены новые подходы к литературному 
творчеству, «новизной секонд-хенд» („Novität aus zweiter Hand“) [Mayer, 
302]. 
Но такие характеристики касаются не всего его наследия. Так, тот же П. 
Рюмкорф высоко оценивал дальнейшее творчество В. Борхерта и отмечал, 
что его талант развивался не постепенно, а случилось внезапное рождение 
мастерства („unvermittelte Geburt des Vermögens“) [Rühmkorf, 117-118]. 
Ф. Ведекинг в своей статье в известном словаре „Metzler-Autoren-Lexikon“ 
отмечает в поэтике В. Борхерта отголосок пессимистически-романтического 
кредо экспрессионистских предшественников, который возникает и в пьесе 
«Draußen vor der Tür» [Wehdeking, 66].
В. Борхерт не только воспринял некоторые черты поэтики экспрессио-
низма, но и в определённой степени развивал их в своём творчестве. Так, 
например, отмечается важный вклад В. Борхерта в жанр радиопьесы: «Экс-
прессионистам и их последователям принадлежат высшие достижения в 
утверждении жанра радиопьесы (Г. Казак, Г. Айх, В. Борхерт, С. Хермлин)» 
[Гугнин, 406].
Следует обратить внимание и на ещё одну экспрессионистскую тему, 
родственную с темой протеста, – конфликт отцов и детей, в развитии которой 
также отмечается особая роль В. Борхерта: «После II мировой войны мотив 
неприятия «отцов» вспыхнет с новой силой – в литературе ФРГ, от В. Борхер-
та, выразителя настроений «обманутых и преданных сыновей», оставшихся 
«на улице, за дверью», – до «литературы протеста» 1960-х, связанной со 
студенческим и молодёжным движением» [Млечина, 286].
На наш взгляд, в развитии В. Борхертом и темы протеста, и темы кон-
фликта отцов и детей можно заметить проявление экспрессионистской 
категории чужести (эта категория как фундаментальная составляющая по-
этики экспрессионизма подробно рассматривается Н. В. Пестовой [Пестова 
1999]).
Как отмечает исследовательница, оппозиция свой-чужой является для 
экспрессионизма тем нервом его трагического мироощущения, который 
определяет характер отношений во всех сферах, а «очуждение» как способ 
конструирования художественной действительности становится ведущим 
принципом экспрессионистской эстетики. Категория чужести и мотив то-
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ски по утраченной гармонии определяют главенствующее мироощущение 
экспрессионистов, которое задаёт параметры основным направлениям экс-
прессионистского творчества: «попыткам возвращения к самому себе, к 
Богу, к отчему дому, к родине, к природе в её чистоте и первозданности, к 
сущности вещей, к женщине» [Пестова 2008, 508].
Своеобразной эмблемой категории чужести в творчестве В. Борхерта 
выглядит слово draußen (снаружи). Оно поставлено в название, на наш 
взгляд, главного произведения в его творчестве – пьесы «Draußen vor der 
Tür» (В переводе Н. Ман «На улице перед дверью») – в которой звучит голос 
молодого поколения, обвиняющий поколение отцов, воспитавших их для 
войны, отправивших на войну, а после отвернувшимся от своих сыновей. 
В поэтическом наследии есть также стихотворение «Draußen», открывающее 
читателю некоторые черты борхертовской философии:
Nach draußen muß man schauernd fragen,
denn draußen ist der Wind.1 [Borchert 1998, 274]
В пьесе «Draußen vor der Tür» В. Борхерт  устами главного героя говорит 
о богооставленности своего поколения («Мертвые – молчат, Бог – молчит»). 
В стихотворении «Großstadt», развивая опять же экспрессионистский мотив 
Мирового Города (Weltstadt), высказывается о трансцендентном тоже вполне 
по-экспрессионистски:
Die Göttin Großstadt hat uns ausgespuckt
in dieses wüste Meer von Stein.2 [Borchert 1998, 20]
О богооставленности говорит В. Борхерт и в «Requiem für einen Freund»:
Wo ist Gott – schreien die Granaten!
Wo ist Gott – schweigen die Sterne! Wo ist Gott – beten wir!
Gott ist das Leben und Gott ist der Tod – sagtest du immer.
Bist du nun bei Gott?3 [Borchert 1996, 261]
В поэтическом наследии немецкого писателя обращает на себя внимание 
своеобразная «визитная карточка» поэта – образ Laterne (уличный фонарь), 
в котором ощущение чужести сочетается с попыткой от него избавиться и 
снова почувствовать, что человек не одинок на земле. Этот образ вошёл в 
название сборника стихотворений «Laterne, Nacht und Sterne» (Фонарь, ночь 
и звёзды), в котором представлено четырнадцать поэтических текстов, на-
1 «О том, что снаружи, с содроганием спрашивают, / Потому что снаружи ветер» (здесь и 
далее перевод автора статьи).
2 «Бог Мегаполис сплюнул нас / В это пустынное море камней».
3 «Где Бог – кричат гранаты! / Где Бог – молчат звёзды, Где Бог – молим мы! / Бог это жизнь 
и Бог это смерть – ты всё повторяешь. / Ну и с Богом ли ты теперь?».
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писанных в период с 1941 по 1945 годы. Образ Laterne присутствует в трёх 
стихотворениях этого сборника:
«Laternentraum»
Wenn ich tot bin,
möchte ich immerhin
so eine Laterne sein…1 [Borchert 1998, 7]
«Abendlied»
Warum, ach sag, warum
brennt die Laterne so?2 [Borchert 1998, 9]
«Legende»
Eines Nachts hat wohl der dunkle Wind
sie verzaubert zur Laterne…3 [Borchert 1998, 11]
Образ Laterne встречается и в трёх стихотворениях, не вошедших в этот 
сборник. В уже цитированном нами стихотворении «Draußen» он представ-
ляется главным (наряду с образом городских улиц как кровеносной системы 
Города):
Laternen stehen
schon hundert schwarze Nächte…4
Und die Laternen gehen
noch lange durch die Träume mit.5 [Borchert 1998, 274]
В. Борхерт наполняет этот образ человеческой душевной теплотой, 
поставив его в один ряд с образом Schwestern (сёстры) в стихотворении 
«Winterabend»:
Der Nebel legt sich kühl und grau
auf die Dinge, und nur Laternen
und die weißen Hauben von Schwestern
schimmern.6 [Borchert 1998, 275]
Поэтически лапидарно высказывается автор в стихотворении «Nachts»:
Meine Seele ist wie eine Straßenlaterne.7 [Borchert 1998, 276]
1 «Когда я умру, / Я всё же хотел бы / Стать фонарём…».
2 «Зачем, ах скажи, зачем / Так горит фонарь?».
3 «Как-то ночью тёмный ветер / Её превратил в фонарь…» (имеется в виду – главную героиню 
стихотворения).
4 «Фонари стоят / уже многие чёрные ночи (сто чёрных ночей)…».
5 «А фонари идут с нами/ уже давно сквозь сны (мечты)».
6 «Туман ложится прохладный и серый / на вещи (на всё вокруг), и только фонари / и белые 
чепцы сестёр / мерцают».
7 «Моя душа как уличный фонарь».
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Но наиболее ёмко в смысловом отношении, практически афористично, о 
чувстве заброшенности своего поколения, об ощущении своей чужести окру-
жающему миру В. Борхерт высказался в новелле «Generation ohne Abschied» 
(жанр Kurzgeschichte; в данном конкретном случае мы всё же вели бы речь 
об эссе): «Wir sind die Generation ohne Glück, ohne Heimat und ohne Abschied. 
Unsere Sonne ist schmal, unsere Liebe grausam und unsere Jugend ist ohne Jugend. 
<…> So sind wir die Generation ohne Gott, denn wir sind die Generation ohne 
Bindung, ohne Vergangenheit, ohne Anerkennung»1 [Borchert 1998, 59].
Приведённые нами примеры в подтверждение тезиса о присутствии в 
поэтике В. Борхерта категории чужести не только лишний раз демонстри-
руют генетическую связь поколения «часа ноль» с экспрессионистами, но 
и позволяют под другим углом взглянуть на сам феномен экспрессионизма 
и его роль в немецкой культуре, выводящей его за пределы просто некоего 
литературного направления.
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